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矯正歯会誌 31:38-44,1972 (阪大 ･歯 ･矯正)
須佐美隆三,浅井保彦他 : 不正校合の発現に
関する疫学的研究 4.反対校合の発現頻度.







































昭和 47年度 :92-96,1973(松本歯大 ･口生理)
野村浩道 :カエル舌化学受容器の トランス
デューサー機構.文部省総合研究(A)研究成果集








(阪大 ･歯 ･矯正,*松本歯大 ･矯正)
高橋重雄,真坂信夫事:シT)コーン印象材によ















































疾患における病原的属性.歯周病 ･基礎 ･臨床 ･
予防.ライオン歯科衛生研究所 1973.
橋本京-釈 :ファーレル著 ･パーシャル デ ン
チャーのデザイン.医歯薬出版 (東京)1974.












科大学同窓会長野県南信支部総会 昭和 48年 7
月28日
頃合採得について :佐藤勝也 長野県歯科医師
会中信地区学術大会 昭和 47年 10月29日
色調変化より見た口腔疾患 :徳植 進 日本橋
歯科医師会 昭和 48年 12月1日
学 会 開 催
日本口腔科学会中部地方会` 会長 :千野武広
昭和 48年 11月18日 於松本歯科大学講座.
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